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L 
;"'ma Y1l111ngslh. 2003 Suhdi/T'Cfh trred/lCfhic pad,) Aljabar-BCh h(,mUWllf 
'SkriPSI ill! d\ bav\'Jh bunbingan Dra, Utal11i D)ah Punv<ltl dan Dra. SUIyalUla. 
Jurman \.latcmatlka. fakultas !vlatemalika dan lImu Pctlgcll1limm AJanL 
Unlvct$lHtS Alriangga. 
ABSTR~K 
1 ujuan dan skripsi illi adalah uotllk membukttkan bah\\3 aljabar-BCh 
komutatif tClh'lIa5 yang mcmpunyai sifat subdm:cl~V IrredllClhic mcrupakan 
nm!ai 
Melalui sifa! alJabar-BCK komutauf terbalas dapat dlocntuk SU<1h! latuce 
Karena rantai mC11Ipakan jauke, maka rantai dapat dihcHtuk dati aiJ<lhm-BCK 
komutarif lerbar8.S. Dalam aljabar-BCK, jika At;;;; X, maka lflsan ideaJ~ideaJ dan x 
yang memuat A djsebut ideal yang dibangun A dan dinotasikan (A]. Dari sifat 
ideal rni dipt.'Toleh (xl r1 (y] = {x 1\ y] yamg bt·rJaku pada sClilllattice bawa11-BCK 
X Schmgga melalUl Slfal~sifat tcrsebut dapat dibuktikan bahwa aI.iahar~BCK 
komutatif (eroatClii yang mempunyal slflH suhdirect(v irreduclbk merupakall 
rantal. 
kata kunci: Aljabar-BCK komutatlf teroatas, lattice. mnlili Ideal dan xuhJlreclly 
il"l"etiuubie. 
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